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El finlandes piensa antes que nada
en vivir bien, en comer, beber y arder,
y en molestarse 10 menos posible.
A Ganivet: Cartas finlandesas, 1896-97
Suomalainen ymmfutaa hyvalla elamisella
ennen muuta syomista, juomista ja polttamista
ja vahinta mahdollista vaivannakoa.
A Ganivet: Suomalaiskirjeita (suom. K Hirvonen)
To Katja and Zambo
























































































